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ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ І ФУНКЦІЇ ВАЛЮТНОГО КУРСУ
Поступальний розвиток міжнародних економічних відносин,
об’єктивно обумовлений зростанням продуктивних сил і чинни-
ків, супроводжується експансією інтернаціональних відтворюваль-
них механізмів, заснованими на неухильному поглибленні і все-
бічному розвитку міжнародного розподілу праці. Виникнення в
різних країнах динамічного феномена «відкритої економіки» має
своїм завершенням полягання повної економічної інтеграції, яка
більшою мірою виявляється у сфері валютно-грошових відносин,
ніж в будь-якій іншій сфері.
Метою статті є на основі розгляду домінуючих процесів між-
народної економічної інтеграції визначення напрямів і вимог що-
до більш точного вимірювання вартісних співвідношень і показ-
ників ефективності національних економік через ключові пара-
метри — валютні курси. Сучасний етап розробки даної тематики
дозволяє проводити теоретичний і практичний аналіз міжнарод-
ної співпраці у фінансовій сфері.
Слід зазначити, що до теперішнього часу в монетарній науці
вироблена певна теоретична конструкція в дефініції валютного
курсу, з незначними варіаціями, що трактувала обмінний курс як
ціну грошей на міжнародних валютних ринках, виражену у від-
ношенні грошової одиниці однієї країни до грошових одиниць
інших країн [1]. Проте, вважаємо, що найбільш точно економіч-
ний зміст валютного курсу відображає визначення, в якому об-
мінний курс розглядається як форма ціни національних грошей
на світовому валютному ринку.
Діючи в системі валютних відносин, обмінний курс знаходить
своє віддзеркалення в наступних функціональних проявах. По-
перше, валютний курс представляється як спосіб інтернаціоналіза-
ції грошових відносин [2, 3]. За допомогою валютного курсу, до-
лаючи локальне обмеження, національні гроші одержують вихід
на міжнародну арену, на якій спостерігається в значній мірі тісні
взаємозв’язки між національними грошовими системами і міжна-
родними. По-друге, за допомогою валютного курсу зіставляються
національні ціни і національні вартості, де обмінний курс є струк-
турною ланкою механізму реалізації інтернаціональної вартості
товарів і послуг, що беруть участь в зовнішньоторговельному обо-
роті. При розкритті даної функції необхідно враховувати багато-
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факторність феномена формування інтернаціональної вартості,
оскільки чинники, що впливають на її реалізацію, знаходяться у
всіх сферах господарської, законотворчої, а в останній період зна-
чною мірою, і політичної діяльності світової спільноти.
Нейтралізувати деякі негативні моменти ринкової трансфор-
мації економіки України можливо лише за умовами глибокого
осмислення процесів, що відбуваються у валютній сфері світово-
го господарства в цілому.
Інтеграція національних валютних ринків повинна супрово-
джуватися посиленням міжнародної валютної співпраці, в якій
питання міждержавного валютного регулювання носять першо-
чергове значення. Валютна співпраця з Міжнародною валютною
фундацією і країнами, що розвиваються, а також країнами пере-
хідного періоду в більшій частині спирається на монетарні мето-
ди суперринкових перетворень, які по суті не відповідають еко-
номічним умовам в цих країнах. У зв’язку з цим вживання на
практиці рекомендацій МВФ повинне ув’язуватися з конкретни-
ми обставинами ринкової перебудови в цих державах, і не повин-
не стати кінцевою метою економічних реформ.
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ УЧЕТА ЗАПАСОВ
ОПТОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ
ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
В условиях рыночной экономики особое значение приобретает
своевременная и полная информация для принятия правильного
управленческого решения. В информационную эпоху конкурент-
